































































































































































































































elsinki 1994  




ielaitos, hallinnon palveluksekus, 
painotuotepalvelut  

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arakenne  ja autoistum
isen  aika liittyy 
tielaitoksen strategiseen projektiin  S
i,  Liikenne  ja Maankäyttä. 
 
S
elvityksessä tarkastellaan kaupunkirakenteen 
hajoam
ista  ja
  siihen vaikuttaneita tekijäitä. 
Tarkastelujaksona  o
n
  koko autoistum






us kohdistui erilaisiin indikaat-
























entä eri kokoista suom
alaista kaupunkia. 




















isto Linkovuori  ja
  Hannu Kivelä, 
 D










riha ja  D
l  T
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essa  —  yleistä  












uodesta  1950 on autom
äärä  tullut  noin 
 30-kertaiseksi.  N
opeinta kehitys  o
n
  ollut  60
-luvulta lähtien.  S
e
n
  jälkeen, kun autojen 




kannan  kasvu. K
uorm
a-autojen osuus oli viisi-
kym
m
entäluvulla noin puolet autokannasta. 
N
ykyisin niiden osuus  o
n
  vakiintunut  n
. 2
,5










aissa  1 960 -luvulle.  U
S
A
  oli edeliäkävijänä  jo  1950
-luvulla. T
äm
än jälkeen vuotuiset kasvu- 
prosentit ovat pienentyneet selvästi. 
A
utotiheys  oli m
aassam
m































essa edelleen  (lam
an  aiheuttamasta notkanduksesta huolimatta) 
suoraviivaisena. Joissakin tiheään asutuissa 
m
aissa autotiheyden kasvu  o
n
  jo
  hidastunut. 
K












eillä yli puolitoistakertaiseksi vuo-
teen 1 980  verrattuna. Liikenteen kasvun vaih-
telut seuraavat m
yös talouden korkeasuhdan-
teita  ja  taantum
ia. A
utoistum




















isen kalleus ei ole S
uom





























aissa vuosina  1980  -  1990  
M






















































eys  (uusia  autoja/1  000 as)  eräissä maissa keskimäärin vuosina 


































































































































  1994 
H










aissa vuonna  1 992  






























































































































































































tason alapuolella, kuten  on  m
yös kulutustaso-
kin.  A
uton suuret hankinta-  ja
  käyttökustan-















eurauksena onkin ollut lii-
kenteen kulutusm
eno-osuuden kasvu.  1980- 








































































































































































  kehitys eräissä m
aissa 
vuosina  1 960  -  1 992  (H




































































































































l 040  u
s
s














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  käyttö ovat lisääntyneet en-
nen kaikkea keskituloisten lapsiperheiden kes-
kuudessa. K







aan keskustasta. Tielaitoksen tutkim
 uk-




  nuorehko  ta
i  keski-ikäinen 
 ja suurituloinen.  E
ri kuntam
uo-








ton käyttätarve  o
n





















essa auton käyttötarve  on 90 %





i  taajaan 
asutuissa m
aaseutukunnissa autolla ajettiin 
lähes  50 %
  enem
m
än kuin kaupunkikunnissa. 
O
m
akotitaloissa asuvilla yksitylsautojen käyttö 
oli yli kaksinkertainen kerrostalokotitalouksiin 
verrattuna. R
ivitaloissa asuvilla suorite  se
n
  sijaan oli lähellä keskiarvoa. 
Y
hdyskuntarakenteen tiiveydellä  ja joukkolii-
kenteen tarjonnalla  on tielaitoksen  tutkim
uksen 
m
ukaan selvä vaikutus auton käyttöön. P
ää-


















  taajaan 






poikkeava  ja  kuvaava  on  H
elsingin vertailuluku  0,55, 
 eli auton käyttötarve  on  pääkaupungissa  vain 
 runsas puolet verrattuna  koko  m
aahan. 
Y




aissa henkilöauto  on  m
uuttu-







en yhdyskuntarakenteen pysyessä 
ennallaan  m
m







  vaikutuksesta, harvaan asutussa maassamme 
auton käyttätarve pysyy edelleen korkeana. 
V
aikka kaavoituksella pyritään kaupunkien 
tiivistäm
iseen  on  lainsäädännön  ja
  käytännön 
(hallinnon, kulutustottum
usten  ja arvostusten)  muuttaminen vaikeaa. 
P
ientaloasum




























  edennyt 
yhdessä autoistum























erkiksi tuon ajan talviauraus, 
joka rajoittui  vain  suurim







oottoriajoneuvoliikenteen osuus vuonna  1934 vain 59 % kokonaisliikenteestä. Hevos-




iestön tekninen taso ei vielä  50
-luvun alus-
sakaan vastannut autoliikenteen tarpeita. 
V





















yös autokantaennusteisiin  ja
  liikenne-ennusteisiin perustuva tarvearviointi 
 ja  pitkän tähtäyksen suunnittelu . Päätieverkkoa 
kehitettiin taajam
a-alueilla  ja
  kaupungeissa  sen 
 aikaisten norm
ien  ja liikenteellisten  näkö-
kohtien m
ukaisesti. T
ältä ajalta ovat peräisin 




















käytölliset seikat.  













  käytännössä rakennettu  ko
ko
-
naan  uudelleen . T
aajam
a-alueiden sisällä 





aan suuret liikennevirrat taajam
an 
liikenteestä. M


















aan päästöjen  ja m










kehityksen  ja ku ljetusyhteyks ien  väli  I lä  vallitsee 
voim
akas riippuvuus. T
ieverkon rakenne  ja
  laatu vaikuttavat liikennevirtoihin 
 ja
  niin  ollen  taloudelliseen 
 ja
  sosiaaliseen toim
intaan. 
T
ällä hetkellä yleisten teiden (valtion) pituus 
S
uom























seututiet  ja yhdystiet.  K
aupunkien  ja  taajam
ien 
sisällä noudatetaan väyläjakoa - pääväylät, 




punkililton  tietojen m
ukaan vuonna  1992  o
li 
kaupunkien yleiseen käyttöön luovutettujen 
katujen yhteispituus noin  8700 km
. Jos  huom
i-
oidaan lisäksi kaupunkien yleiset tiet, nousee 





en henkilöliikenteestä  93 %
  ja
  tavaralii-
kenteestä  66 %
  tapahtuu tieställä.  1980-1990  autoliikenteen 
 ja
  autokannan kasvu oli yli  60 %
  ja 











at ovat jonkin 
verran vähentyneet . A
utoliikenteestä valtaosa,  65 % 
 liikkuu yleisillä tiellä,  31 %
  kaduilla  ja
  4 % 
 m






































































































































































































j  16219 	




arakenne  ja  autoistum































































ietintö  1991:3  tarkasteli  m
m
.  eri  Ii ikennem uotojen määräl listä keh itystä vuodes-
ta  1 960  lähtien aina ennustevuoteen  2000  asti. 
M
ietinnössä lähdetään siitä, että suuria m
uu-




äärällisen kehityksen suhteissa  ta
-
pandu  ellei siihen radikaalisti vaikuteta. 
Tavaraliikenteen kehitys  on  ollut sam
ankaltai-
nen henkilöliikenteen kanssa. T
ieliikenne  o
n
  koko 





aan tavaraliikenne  o
n
  kasvanut teollisuus-




aan henkilöliikenteeri kehitys  1960- 1990  ja




























































  . 






















kuin jalostusasteen nousu , tuotantoketjujen 
integroitum
inen  ja ns. JIT-kuijetusten  yhä  run-
saam
pi  soveltam
inen ovat johtaneet kuljetus-






















arvioidaan kasvavan nykyisestä  38 m
rd 
tkm









iin henkilö- kuin tava-
raliikenteen m
äärien kehitys  o
n




  eurooppalaisista kehi-
tysilm


















































1 H  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arakenne  ja  autoistum































seva palvelutarjonta taantui. P
aradoksaalista  on, 
 että valtaosa autottom



































edelleen: rakennetaan hierarkinen katuverkko 
kehä-, ohitus-  ja sisääntuloteineen. R
ajoituk-
sil  la  pyritään korjaam
aan liikenteen aiheuttam
ia 
haittoja. Teollisuus  ja  kauppa hakeutuvat suur-








tä vuorovaikutteista  kehitystä. Y
dinkeskustan 
eräät alueet periferisoituvat m
uutoksen nopeu-
den vuoksi. H
ajakeskitys heikentää keskustaa 
edelleen. Julkisen liikenteen järjestelykustan-
nukset kohoavat yli taloudellisten voim















suusalueet uudelleen kaavoitetaan asum
isen  ja  palvelujen alueiksi. 
U




  hidasta  ja
  julkinen 
panostus heikkoa. Julkinen tila keskustassa 




















kaupunkisuunnittelu  ovat perinteisesti tukeutu-
fleet  eurooppalaisiin  ja
  pohjoism
aisiin vaikut-
teisiin  ja kaupunkiteorioihin.  N
äitä ovat erityi-


















entit ovat kuitenkin nopeasti 




kilta osin ole riittävästi tiedostettu. Tulevaisuut-
ta  ajatellen  on  nähtävissä, että kaupunkiraken-










  käyttöönottoon. 
K
aavoittajat , kuten esim
 . K
uopion yleiskaavoit-
taja  Leo  K
osonen  toteaa, ovat pyrkineet läytä-
m
ään kehitystä tasapainottavia" ratkaisuja. 
R
atkaisut ovat aina ristiriidassa näiden ns. 
vääjääm
ättöm
 ien tosiasioiden kanssa. K
ehityk-
sen  ohjaus (suunnittelu)  o
n
  yhteistyön sijasta 




inen tulevaisuudessa edellyttää 
paikkailun  ja  rajoitusten sijasta laaja-alaista eri 
liikennem











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sijaita ydinkeskustassa,  s
illä



















  innot tunkevat  vähem
m
än kannattavia  (tai  vähemmän keskustahakuisia) toimintoja 
 tie
!-
tään.  Liiketilat syrjäyttävät tuotantotoim





























t  funktiota, 
jolloin toim

































täisyys kaupungin keskustasta ei ole yksikä-
sitteinen linnuntietä m


















 innot  sijoittuvat liikenteen 
solm
ukohtiin  ja
  varsinaisiin liikekeskuksiin  ja
  vähemmän maksuykyiset toiminnot vähemmän 
kysytyille paikoille. K
aupungin historiasta  ja
  kehittyneisyydestä riippuu kuinka intensiivistä 
tarjonnan  ja
  kysynnän suhde  on. 
Y
leistäen  voidaan todeta, että liikenneväylien 
varteen hakeutuvat toim
innot valikoituvat  sen  mukaan kuinka liikennehakuisia 
 ja m
aksuky-
kyisiä  ne ovat. E
rityisen liikennehakuisia ovat 
Toim
innon sijoiti'um
iner,  ja  sijainnista ri/p puva m









































ilton/n  (1967)  esittäm
ä m
alli kaupunkiseudun teolli-



















































































































































































































































































at  ja pienteollisuus ns. pio-
neeritoim
intoina.  Täm
än jälkeen tulevat laatik-
kom
yym
älät  ja m
arketm
yym
älät  sekä paljon 
tilaa vaativa vähittäiskauppa. Joitakin toim
into-










pyrä sulkeutuu kun asu-
m
inen lähipalveluineen  astuu kuvaan  ja Iliken-
nehakuisim
m
at ja  paljon tilaa vaativat palvelut 
hakeutuvat edullisim
m











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  väylien yleistym
inen  










julkisen  sektorin  varallisuus  ja investoin- 
nit  laajoihin verkkoihin 
- 	
m
aa-  ja kaavoituspolitiikka,  sekä m
aan- 
om
istus, jotka ohjaavat rakennuspaikko-
jen valintaa 
- 	
tietotekniikan  ja tietoverkkojen  kehitys, 
josta  o
n

















akotitalo, iso tontti, ei naapureita 
- 	








erityisesti kunnallisekniikan osalta 
S
uurin  osa  edellisestä liittyy, joko suoraan  ta
i  epäsuoraan liikenneverkkojen, 




soen näyttää siltä, että liikenneväylien suunnit-
telijoilla  ja päättäjillä  o
n
  om
alta osaltaan  m
e
!-
koinen  vastuu kaupunkirakenteiden hajautu-
m
iskehityksessä. S
uunnittelu-  ja päätöksente-
koprosessissa  o
n
  kuitenkin m
onia osapuolia 
esim
erkiksi tiehankkeiden päätöksentekoa  ta
i  siihen vaikuttamista 
 o
n





toksessa,  eduskunnassa, liikennem
 inisteriössä, 
kunnassa, seutukaava-  ta
i  m
aakuntaliitossa,  kauppakamarissa yrityksissä, keskusliikkeissä, 
kansalaisjärjestöissä jne. 
Taajam
ien kehityksen lopputulosta m
aassam
 -  me 
 kuvaa P
ekka  Lah
ti  seuraavasti: 
S
uom
en väentiheys  on 16,5  asukasta/km
2,  kun  se 
































ien väentiheys  o
n



























Yli  tuhannen  asukkaan taajam

















ajautunut yhdyskuntarakenne  o
n
  kallis  ra
-
kentaa  ja  ylläpitää. Liikkum
inen hajautuneessa 
yhdyskuntarakenteessa tulee kalliiksi jahajau-




yös päästöjä syntyy enem
-
m
än kuin tiiviissä yhdyskuntarakenteessa. 
V
rt  5.2.  
H
ajautunut yhdyskuntarakenne  o
n
  vaikeasti  ja  hitaasti korjattavissa. Nykyinen yhdyskuntara-
kenne sitoo kaupunkisuunnittelijoiden  ja
  -ra-
kentajien käsiä  ja  taloutta pitkälle tulevaisuu-
teen.  E
rehdyksistä  m
aksetaan kauan, rahassa  ja 
 luonnossa. K


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s  I 






ten  vaikutukset yhdyskuntien energiaku lutuk-
seen'  todetaan taajam
ien asukasluvun kasva-
essa  1 000 - 500 000 päivittäisten m
atkapi-




















tuu Ilisiksi  ja väestöpohja  antaa m
andollisuuden 
joukkoliikenteen kohtuullisen palvelutarjonnan 
järjestäm
iseen. Joukkoliikenteen kysynnän  ja






kokoluokaksi voidaan yleisesti pitää noin  
100 000  asukkaan tiivistä kaupunkia. T
ällöin 
yksityisautoli ikenne voidaan korvata osittain 
julkisella liikenteellä, koska keskusta ei ole liian 
suuri  ja ruuhkainen.  K
uitenkin joukkoliikenteen 
reitit  on  m
andollista saada kannattaviksi riittä-
vän väestöpotentiaalin ansiosta. P
oikittaislii-
kenteen tarve  on  vielä vähäinen, koska säteit-




evytliikenne  on  luonteva kohtuullisten 
etäisyyksien vuoksi  ja
  keskustan kohtuullisen 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































at ovat vähintään kot- 
m






ovat keskisuuria  tai  suuria taajam
ia. 
Taajam












aiseksi  ja edel-
leen säteettäiseksi.  S
am
oin voidaan havaita 
taajam
an kasvaessa tapahtuvan haaroittum
i-sen 
 vaikutus taajam




väylien suuntaan haaroittunut taajam
a  on  te
-
hokkaam




ietyssä kasvun vaiheessa yU
  20 000  asuk-
kaan väestöpotentiaal  illa  näyttää olevan tyypi  I-


























issa tyypittely  o
n










pääväylä, joka päättyy katuverkkoon, 
toisin sanoen liikenne sekoittuu katuver-
kon  liikenteen kanssa. M
yös vanhat  lä
-
piajoväylät  ovat usein täm





pääväylä, joka kulkee taajam
arakenteen 
läpi  ja








pääväylä, joka kulkee taajam
arakenteen 
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  Valkeakoski ovat 
 s
en
  s
ija
an
 p
ie
ni
ä 
ta
aj
am
ia
, 
jo
ill
a 
ra
ut
at
ie
lii
ke
nt
ee
n 
m
ää
rä
  o
n
  v
äh
äi
ne
n.
 
Li
nj
a-
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
to
im
 in
ta
ed
el
ly
ty
ks
et
 o
va
t 
m
ää
rä
äv
in
 te
ki
jä
, j
ok
a 
sä
ät
el
ee
  s
en
  o
su
ut
ta
 
ko
ko
na
is
lii
ke
nt
ee
st
ä.
 
